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The Feasibility of Japanese Language Classes
Using TV Conference Systems：
Students' and Teachers' Consciousness towards the Classes
Hiromi NISHINA１），Hiromi USUI２），Hiroko SUZUKI２），
Miyu TAKAHASHI２）， Hiromi FURUSAWA２）
Graduate School of Science and Engineering
Recently,classes in which students in distant places study together through audio and 
visual transmissions through network connections have increased.In Yamagata 
prefecture,international students at several universities and campuses in cities dispersed 
across the prefecture are not able to gather in a single place and take lessons due to the 
lack of eficient public transportation and geographical restrictions.Therefore,a new 
Japanese language program for international students from two universities(four 
campuses)was forced to use a TV conference system to conduct classes. This article 
reports on students' and teachers' consciousness towards Japanese classes using TV 
conference systems.The results show that the teachers lamented that they could not 
eficiently advise students in issues such as writing and way of thinking, and that they 
could not confirm whether the students truly understood the teacher when listening 
through a monitor in a distant place.The students also have pointed out the drawbacks 
concerning the TV conference system technology itself.It was sometimes dificult to catch 
what other students in other campuses were saying, and it was dificult to understand 
when to ask the teacher a question.On the other hand, the students felt positive about the 
class style,because by attending the class through the TV conference system,there was no 
need to move to other campuses, saving time and money. Although there are stil 
problems to be solved technologicaly,information and communication technology(ICT) 
tools are being rapidly developed and are regarded highly by students.It is apparent that 
the efective utilization of TV conference systems in Japanese classes needs to discussed 
with consideration for blended classes combing both face-to-face class and remote 
interaction.
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